





























































































































































































































































































　⑻ 同志社時報社『同志社時報』（1919年 1月 1日 160号）。
　⑼ 『同志社大学一覧』（1921年，同志社）1–6頁。




　⒀ 「同志社大学と基督教主義」『同志社時報』（1920年 6月 1日第 176号 2面）。
　⒁ 「同志社大学に於ける基督教的徳育問題」『同志社時報』（1920年 10月 1日第 179号 2面）。
　⒂ 同志社々史々料編集所『同志社九十年小史』（1965年）102–103頁。
　⒃ 博文館編纂所『同前書』165頁。
　⒄ 『私立同志社大学政治経済部及英文科一覧』（1916年，同志社）。
　⒅ 『同志社大正元年度報告　自明治四十五年四月至大正二年三月』7頁。
　⒆ 『同志社大正七年度報告　自大正七年四月至大正八年三月』10頁。
　⒇ 『同志社大正八年度報告　自大正七年四月至大正八年三月』11頁。
　� 『同志社大正八年度報告　自大正七年四月至大正八年三月』1頁。
　� 『同志社一覧　自大正十年至大正十一年』。
　� 『同志社一覧　自大正十二年至大正十三年』。
　� 『同志社大正九年度報告　自大正九年四月至大正十年三月』11頁。
　� 『同志社大正九年度報告　自大正九年四月至大正十年三月』3頁。
　� 『同志社一覧　自大正十五年至大正十六年』100–101頁。
